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Решение задачи книгообеспеченности 
в ИБК УрГЭУ. 
• Появившиеся Возможности 
• Открывшиеся Перспективы 
• Упростившиеся Технологии 
 
Появившиеся Возможности. 
 На основе поддержания в актуальном 
состоянии детальной общеуниверситетской картины 
обеспеченности студентов учебной литературой 
достигаются: 
• Оптимизация внутрибиблиотечных процессов 
• Свободный доступ читателей (преподавателей 
и студентов) к актуальной картине 
книгообеспеченности с возможностями 
поиска, детализации и анализа. 
 
Открывшиеся перспективы. 
 На основе поддержания в актуальном 
состоянии детальной общеуниверситетской 
картины обеспеченности студентов учебной 
литературой достигаются: 
• Расчет книгообеспеченности будущих 
семестров на основе планов приема 
студентов в Университет 
• Расширенный сервис для студентов и 
преподавателей через Интернет 
 
Упростившиеся Технологии. 
• Технология доступа читателей к картине 
книгообеспеченности через Ирбис-Читатель. 
• Технология поддержки книгообеспеченности в 
актуальном состоянии требует, дополнительно к 
обычному ведению электронных каталогов, только: 
– заполнения наименования дисциплины при 
создании библиографического описания вновь 
поступившей учебной литературы  
– одноразового оформления карточки для каждой 




• Используется уже хорошо знакомая читателям 
программа Ирбис-Читатель 
• Возможности поиска и анализа реализуются через 
широкий набор поисковых полей 
• Возможности детализации реализуются через 
понятные формы просмотра и печати 
• Установка программы Ирбис-Читатель на любой 
компьютер локальной сети Университета заключается 
в простом копировании ярлыка запуска с сайта 
библиотеки на рабочий стол. Запуск в этом случае 
происходит прямо с файл-сервера библиотеки. 
 
Технология поддержки. 
• В библиографических описаниях дисциплины указаны 
наименованиями. 
•  Всего три вида новых карточек (ОКСО, учебная группа, учебный 
план) заполняется библиотекарем. Периодичность их 
заполнения - примерно раз в год. Простая поддержка 
актуальности этих карточек 
• Никаких дополнительных операций, кроме автоматического 
запуска расчета актуальной картины, не требуется. 
• Короткое время расчета актуальной картины (несколько 
десятков  секунд) позволяет, по мере необходимости, делать это 
чаще чем раз в день. 
• Все расчеты по книгообеспеченности сконцентрированы в 
карточке книгообеспеченности БД VUZ. 
• Библиографические описания НЕ отягощаются теперь 
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